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Índice de placa de Silness y Löe y de O'Leary en la 
detección de la placa bacteriana 
Título: Índice de placa de Silness y Löe y de O'Leary en la detección de la placa bacteriana. Target: Ciclo Formativo de 
Grado Superior en Higiene Bucodental. Asignatura: Exploración Bucodental. Autor: Africa Casil las Ríos, Licenciada en 
Odontología, Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales. 
 
Es de vital importancia en las revisiones odontológicas la detección  y cuantificación de placa 
bacteriana para poder dar recomendaciones terapéuticas con el objeto de facilitar la remoción por 
parte del paciente. Estas recomendaciones están dirigidas sobre todo a conseguir un control eficaz de 
la placa mediante instrucciones de higiene oral, y de este modo evitar la aparición de caries y 
enfermedades periodontales. 
Los índices de placa constituyen un indicador para cuantificar la placa bacteriana, puesto que a 
mayor cantidad de placa bacteriana, mayor será el índice y se asocia asimismo con una higiene 
deficiente de los pacientes que se debe corregir. 
Entre los índices de placa más utilizados, tanto a nivel epidemiológico como clínico, se encuentran 
el de Silness y Löe y el de O’ Leary. 
Desarrollo 
1. Identificación de placa bacterina : Reveladores de placa 
La placa bacteriana se detecta con espejo y sonda exploradora cuando se presenta en grandes 
cantidades. En caso de estar presente en pequeñas cantidades es posible identificarla mediante la 
utilización de los reveladores de placa. Asimismo, los reveladores de placa ayudan a la motivación del 
paciente para mejorar el control de placa bacteriana a través de las instrucciones de higiene oral que 
el profesional le mostrará. 
Los reveladores de placa, a grandes rasgos, pueden ser: 
-  Líquidos: Se aplican con un algodón. Suelen contener eritrosina. Deben permanecer unos 
segundos en contacto con la placa dental para quedar fijada de manera que tras un buche con agua 
para eliminar excesos podamos observar la placa ya teñida sobre las superficies dentarias 
-  En pastillas: El paciente disuelve la pastilla durante unos minutos en la boca. El colorante más 
utilizado es la eritrosina. 
Una vez aplicado el revelador, se mostrará al paciente con un espejo para que sea consciente y 
tenga una mayor motivación de cara al tratamiento y el mantenimiento de una adecuada higiene 
bucal. 
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2. Cuantificación de la placa bacteriana: Índices de placa 
 
• Índice de placa de Silness y Löe 
 
Para aplicar este índice no es necesaria la aplicación previa de un revelador de placa, basta con la 
utilización de sonda de exploración y espejo. 
 
Para cada diente se establece una codificación en función de la cantidad de placa que posea. Se 
explorarán todas las superficies del diente: vestibular, palatino / lingual, mesial y distal. 
Los criterios clínicos para este índice son los siguientes: 
 
0: No hay placa 
1: Presencia de placa solo detectable con el paso de la sonda. 
2: Placa moderada y visible 
3: Placa abundante que cubre más del tercio gingival de la superficie dentaria 
 
El cálculo del índice se obtendrá de la siguiente manera: 
 
Suma de todos los criterios en cada diente 
 
 
Número de superficies exploradas (  nº dientes x 4 ) 
 
• Índice de placa de O’Leary 
 
Para el cálculo de este índice, a diferencia del anterior, sí que es necesario aplicar previamente un 
revelador de placa. Además, en este caso, se valora solo la presencia o ausencia de placa, sin hacer 
una cuantificación de la misma. 
 
En un odontograma, se colorearán las superficies en las que se encuentre placa bacteriana, para a 
continuación realizar un cómputo global. De este modo, el índice se calcula del siguiente modo. 
 
Nº de caras con placa 
 
 
Nº total de caras exploradas ( Nº de dientes x 4) 
 
El resultado se multiplica por 100. 
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Conclusión 
Para la detección y cuantificación de la placa bacteriana son importantes los índices de placa y cálculo 
así como la utilización de reveladores que además sirven para motivar al paciente. 
 
De esta manera, el odontólogo  y el higienista podrán valorar la higiene de sus pacientes y dar las 
instrucciones de higiene oral adecuadas a cada uno de ellos según su caso concreto y prevenir o tratar 
caries y enfermedades periodontales. 
 
Los índices de placa son muy diversos, pudiéndose aplicar tanto a nivel clínico como comunitario en 
estudios epidemiológicos, y también existen variantes de cada uno de ellos. No obstante, entre los 
más utilizados se encuentran el índice de Silness y Löe y el de O’Leary.  ● 
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